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prikazi i kritike 
klora održanih na Sofijskom univer­
zitetu i da je njezin glavni zadatak 
predstaviti bogatstvo i ljepotu na­
rodnog stvaralaštva i probuditi u 
studentskoj omladini ljubav prema 
pjesničkim narodnim tvorevinama. 
To je, zapravo, udžbenik folklora u 
kojem su razrađeni osnovni folklo-
ristički pojmovi i značenja, razvoj 
opće i bugarske folkloristike, fol­
klorni žanrovi i klasifikacija narod­
nog pjesničkog stvaralaštva uz puno 
ulomaka iz bugarskih obrednih, mit­
skih, junačkih i historijskih pjesa­
ma. 
Gradivo je podijeljeno u nekoliko 
poglavlja: 
Opće naznake. Bit i značenje fol­
klora. Razvoj folkloristike. Folklor 
i folkloristika, Folkloristika i knji­
ževna znanost. Tradicionalni i suvre­
meni folklor. Bit i osnovna obilježja 
narodnog pjesničkog stvaralaštva. 
Pregled razvoja folkloristike. Kla­
sici marksizma i lenjinizma o fol­
kloru. Gorki o folkloru. Folkloristika 
Sovjetskog Saveza. Značenje narod­
nog pjesničkog stvaralaštva. 
Pregled povijesti bugarske folklo­
ristike. Odnos prema narodnom 
stvaralaštvu u srednjovjekovnoj 
Bugarskoj. Prvi zapisi folklornih 
tvorbi. Periodizacija povijesti bu­
garske folkloristike: 1. Bugarska 
folkloristika do oslobođenja (1877— 
—1878). 2. Bugarska folkloristika od 
oslobođenja do 9. rujna 1944. godine. 
Perspektive i zadaci. 
Starost, stvaranje i razvoj bugar­
skog folklora. Najstarije historijske 
vijesti o bugarskom narodnom stva­
ralaštvu. Stvaranje folklora. Perio­
dizacija razvoja bugarskog folklora; 
pregled njegove historije: 1. Naj­
ranije pojave bugarskog folklora u 
toku VIII i IX st. 2. Bugarski fol­
klor od X do prve polovice XIV st. 
3. Bugarski folklor od druge polo­
vice XIV do XVII st. 4. Bugarski 
folklor u toku XVIII i X I X st. 5. 
Suvremeni bugarski folklor. 
Stvaranje i razvoj folklornih tvor­
bi. Stvaraoci i nosioci folklora. Iz­
mjene u folklornim tvorbama. Fol­
klorni žanrovi. 
Klasifikacija bugarskog narodnog 
pjesničkog stvaralaštva. Osnovni kri­
teriji. Podjela po žanrovima. Glavne 
pjesničke grupe. 
Obredne pjesme. Bit i podjela ob­
rednih pjesama : 1. Koledne pjesme. 
2. Lazarske pjesme. 3. Uskrsne pje­
sme. 4. Durđevdanske pjesme. 5. 
Enovdenske pjesme i pripjevi. 6. 
Pjesme o kiši. 7. Pjesme o rađanju 
i djetinjstvu. 8. Svadbene pjesme. 9. 
Tužbalice. 
Mitske pjesme. Staroslavenska re­
ligija kao izvor za pjesničko stva­
ralaštvo. Pjesme o vilama, zmajevi­
ma i suđenicama, čaranjima i dr. 
Religiozno-kršćanska tematika. 
Junačke pjesme. Određenje i bit 
junačkih pjesama. Odnos između ju­
načkih i historijskih pjesama. Sta­
rost bugarske junačke epike, bu-
garštice. Podrijetlo junačke epike. 
1. Pjesme o Momčilu. 2. Pjesme o 
kraljeviću Marku. 3. Pjesme o dru­
gim junacima. Novi junaci. Neke 
osebujnosti poetike junačkih pjesa­
ma. 
Historijske pjesme. Karakter i 
starost bugarskih historijskih pje­
sama. 1. Pjesme o historijskim do­
gađajima u toku XIV—XVII st. 2. 
Pjesme o nacionalnooslobodilačkom 
pokretu u X I X st. Revolucionarne 
pjesme. Pjesme o oslobodilačkom 
ratu 1877—1878. g. 3. Novije histo­
rijske pjesme. 
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Ovo djelo predstavlja kolektivan 
rad sekcije za teoriju i estetiku fol­
klora Instituta za folklor. Sastavlja­
či su se usredotočili na cjelovito 
proučavanje bugarskih folklornih 
obreda. Trudili su se da u duhu bo­
gatih tradicija folkloristike analizi­
raju nagomilane činjenice u širem 
kulturnom kontekstu. Imajući u vi­
du da obredna umjetnost danas po-
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narodna umjetnost 20 (1983) 
stoji ne samo kao etnokulturno na­
sljeđe već i kao aktivan socijalan 
proces, opravdana je ambicija au­
tora da s obnovljenim osjećajem pri­
stupe onome što je bilo osnovna 
komponenta bugarske kulture kroz 
stoljeća. 
Veoma opširno i cjelovito su raz­
rađene teme o obredu i obrednoj 
umjetnosti, o obiteljskim obredima, 
prinošenju žrtava, oplakivanju po­
kojnika, o ukrašavanju obrednog 
kruha i uskršnjih jaja i dr. 
U prvom tekstu Todor Iv. Zivkov 
objašnjava obred i obrednu umjet­
nost na razini teorije folklora. Ob-
rednost se najčešće promatra kao 
veza pojmova tradicija, običaj i 
praznik. Oni sadržavaju opće forme 
i karakteristike. Svadba, na prim­
jer, određena je kao običaj, kao 
obred i kao praznik. Govori o tradi­
cionalnoj i suvremenoj svadbi. Da­
lje, o obrednom i običajnom siste­
mu, o prazničnom sistemu, o fol­
klornoj tradiciji kao sistemu itd. I 
sve to samo iz pozicije etnografije 
i folkloristike. Analizira i proces 
realizacije religioznih ideja, kulto­
va, tj. obredno djelovanje pravo­
slavne crkve. »Socijalna realizacija 
čovjeka izražena je, s jedne strane, 
usvajanjem nakupljenog društvenog 
iskustva, i s druge, kultura je otvo­
reni sistem koji dopušta stvaranje 
i socijalizaciju novih vrijednosti. To 
je živa dijalektika kulturnog pro­
cesa koja nestaje u teorijskim po­
stavkama koje se oslanjaju samo 
na jednu ili samo na drugu stranu. 
Kulturna tradicija je srž toga pro­
cesa.« 
Nekoliko tekstova govori o ulozi 
nošnje u obredima. (Ganka Mihaj-
lova: »Kostim u bugarskoj obred-
nosti«; Georg Kraev: »Obredno tra-
vestiranje u bugarskim krajevima 
u toku zime«). Ivan Mazarov piše o 
pronađenom trakijskom šljemu iz 
Kocofenešta na kome je predstav­
ljeno prinošenje žrtve ovna. Zanim­
ljivi su i tekstovi o kompoziciji sli­
ka na obrednom kruhu na Badnjak 
(Stanka Janeva) i 6 bojenju i ukra­
šavanju uskršnjih jaja u Bugarskoj 
(Ljubomir Mikov). Sve je popraćeno 
velikim brojem ilustracija kao i not-
nim zapisima obrednih pjesama. 
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U ovom, VI svesku biblioteke 
»Problemi bugarskog folklora« sa­
držani su tekstovi i znanstveni ra­
dovi koji su bili izneseni na V na­
cionalnom simpoziju o problemima 
bugarskog folklora, održanom u Jam-
bolu od 19. do 21. travnja 1979. Na­
slov ovoga sveska »Folklor i isto­
rija« bio je osnovna tema simpozija. 
Osim bugarskih autora, tu su i ra­
dovi znanstvenika — sudionika na 
Simpoziju, iz Sovjetskog Saveza, 
Poljske, CSSR i Njemačke Demo­
kratske Republike. 
Kako se Simpozij održavao u Jam-
bolu, to se velik broj tekstova od­
nosi na folklorni razvoj toga kraja: 
o narodnim praznicima »koleda« i 
»lazara« u Jambolskom kraju, o 
enovdenskim pjesmama i naricanji­
ma (Enovden — dan rođenja Ivana 
Krstitelja), o obrednom kruhu, ob ­
rednim tradicijskim narodnim noš­
njama i dr. Ostali naslovi razmat­
raju raznovrsne folklorne teme, iz 
bugarskog folklornog razvoja, o bu­
garskoj i općoj folklornoj povijesti. 
U svom uvodnom tekstu autor i 
direktor Instituta za folklor Petr 
Dinekov daje opći pregled proble­
matike o odnosu folklora i povijesti. 
Njegov osnovni zaključak je : »hi-
storičnost folklora je neosporna. Po 
bilo kojim unutrašnjim zakonima da 
se razvija (jedan od najhitnijih je 
žanrovska transformacija), folklor ne 
prestaje biti izraz historijskog dje­
lovanja, izraz narodne sudbine i na­
rodnog duha, narodnih težnji i ide­
ala kroz stoljeća, dakle, ne prestaje 
biti blistava svjedodžba o neprekid­
noj stvaralačkoj djelatnosti naroda.« 
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